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Liens et frontières du religieux : un enjeu politique, une
donnée littéraire
1 LE séminaire,  organisé  en  collaboration  avec  Jean-François  Chanet,  maître  de
conférences à l’Institut universitaire de France, Daniel Couty, maître de conférences à
l’Université de Rouen, et Catherine Maire, chargée de recherche au CNRS., s’est efforcé
d’approfondir, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, les évolutions du champ religieux
à travers le double prisme des transformations politiques et juridiques d’une part, des
mutations des expressions littéraires d’autre part.
2 Les cinq premiers séminaires ont poursuivi l’enquête conduite à partir des censures
romaines  de  la  littérature  française  du  XIXe siècle  conservées  dans  les  fonds  de  la
congrégation romaine de l’Index (Archivio storico di Sant’Uffizio, Rome). Philippe Boutry a
successivement  traité  de  Stendhal  et  la  Curie  romaine :  entre  répulsion  et  fascination ;
Ahasvérus, ou le Juif errant selon Edgar Quinet devant l’Index (1835) ; Joseph Salvador, historien
juif du christianisme : la censure romaine de Jésus-Christ et sa doctrine (1839) et Mgr Baillès,
la congrégation de l’Index et le « grand décret » de censure de la littérature française du 20 juin
1864. Catherine Maire a étudié et présenté Le gallicanisme de Montesquieu : autour de la
dernière version de la censure de l’Esprit des lois par Mons. Bottari et autour du Mémoire sur
le silence à imposer sur la Constitution.
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3 Jean-François Chanet a consacré deux séminaires aux formes religieuses ou sacrales
assumées par le sentiment national dans la France du XIXe siècle : Religion et religion de
la patrie. I, Avant Sedan. II, Après Sedan.
4 Trois séminaires ont enfin abordé les rapports entre religion, critique de la religion,
philosophie et politique au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Pierre Burger (CNRS) a
traité de La religion de Louis-Sébastien Mercier. Odile Parsis-Barubé (Université de Lille-III)
a présenté L’installation du Moyen Âge dans la conscience historique à l’époque romantique.
Sylvain Milbach (Université de Savoie) a étudié Les catholiques libéraux et la presse.  Le
séminaire du 13 mai a dû être annulé pour cause de grève des transports.
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